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Abstract 
Forskning tyder på att traditionella framställningar om maskuliniteter har en begränsande 
effekt på pojkars identitetsskapande. Forskning visar också att det är i förskoleåldrarna som 
barns förståelse för kulturens syn på kön börjar ta form. Trots detta finns det idag få studier 
som tittar på vilka berättelser om maskuliniteter som förmedlas via läseböcker till barn i 
förskolan. För att fylla i denna vetenskapliga kunskapslucka har denna studie genom 
kvalitativ text- och bildanalys studerat maskuliniteter hos tretton karaktärer i sex läseböcker 
ur Alfons Åbergserien författade under 1970-talet och 2000-talet. Studiens syfte är att 
beskriva, kritiskt analysera och fördjupa kunskaperna om hur maskuliniteter framställs i 
läseböckerna om Alfons Åberg och hur dessa har utvecklats över tid. Genom utvecklandet av 
tre maskulinitetstyper baserade på tidigare forskning om maskuliniteter i läseböcker visade 
resultaten att karaktärerna i de nyare Alfonsböckerna oftare innehöll en mer traditionell 
maskulinitet än de äldre böckerna. Denna traditionella maskulinitet innefattade ofta en viss 
grad av aggressivitet samt frånvaron av omsorgsegenskaper. På basis av detta resultat talar 
denna studie för vikten av att som förskolepedagog, förälder eller forskare vara medveten om 
vilka berättelser om maskuliniteter som når barn.  
Nyckelord: Maskuliniteter; Läseböcker; Förskolan; Feministisk poststrukturalism 
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1.	  INTRODUKTION:	  MASKULINITETER	  SOM	  VETENSKAPLIGT	  PROBLEM	  
	  
Barns omvärld är full av en mängd olika budskap och föreställningar om maskulinitet och 
femininitet som alla barn förväntas förhålla sig till (Tallberg-Broman 2002:86). Läseboken, 
förskolans främsta läromedel, är ett av många verktyg där berättelsen om kön förmedlas till 
barnen. En bokserie som under flera decennier kan sägas ha haft särskild betydelse för 
förskolebarn i Sverige är läseböckerna om Alfons Åberg. Sedan första Alfonsboken kom år 
1972 har författaren och illustratören Gunilla Bergström skrivit ytterligare 24 Alfonsböcker 
som tillsammans sålts i över 4,5 miljoner exemplar i Sverige (Kåreland & Olsson 2012:6). I 
Lena Kårelands och Lotta Olssons (2012:6) bok 40 år med Alfons Åberg och hans skapare 
Gunilla Bergström skriver de att ”Alfons funderingar, hans sätt att hantera rädslor, bekymmer 
och glädjeämnen i vardagen har betytt otroligt mycket för alla barn som vuxit upp under 
Alfons fyra decennier, liksom för oss föräldrar som har haft nöjet att läsa högt för våra 
ungar”. Idag har böckerna om Alfons klassikerstatus och fortsätter att vara bland de mest 
utlånade böckerna på svenska bibliotek samt populära böckerna bland barn på förskolor runt 
om i landet (Kåreland & Olsson 2012:57). Denna studie kommer att spåra maskuliniteters 
utveckling i sex Alfons Åberg-böcker, tre författade under 1970-talet och tre författade under 
2000-talet, i syfte att beskriva, kritiskt analysera och fördjupa kunskaperna om hur 
maskuliniteter framställs i läseböckerna om Alfons Åberg och hur dessa har utvecklats över 
tid. 
Att genusstereotypa framställningar av kön i barnböcker kan ha negativ effekt på barns 
utveckling, påverkar deras personliga karaktär och försvårar samt begränsar 
identitetsskapandet är väl belagt i tidigare forskning, (Hamilton et. al. 2006:757; Kåreland 
2005:126; Steyer 2014:173) vilket gör detta till ett högst relevant och viktigt studieområde. 
Att studera maskulinitet är att studera mänskliga möjligheter och begränsningar. Det är att 
studera makt (Connell 1999:66-68). Inom statsvetenskapen är makt ett centralt begrepp och i 
linje med den framstående amerikanska statsvetaren Robert Dahl är det något som ofta 
associeras till inflytande (Beckman 2009:20-31). Om inflytande och makt är två sidor av 
samma mynt innebär detta att makten i detta fall ligger hos skolan då denna offentliga 
institution syftar till att ha ett positivt inflytande över nästa generations vuxna. I skollagen 
(2010:800) slås skolväsendets uppdrag fast som en plats där ”elever ska inhämta och utveckla 
kunskap och värden” (Skolverket 2011). Kunskap är i likhet med inflytande också något som 
inom statsvetenskapen ofta anses gå hand i hand med makt. 1900-talsfilosofen Michel 
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Foucaults maktteorier ser ett komplext förhållande mellan kunskap och makt där makt ger 
kunskap samtidigt som kunskap ger makt. Skolan som förmedlare av kunskap blir därför 
utifrån Foucaults maktteori en institution som både besitter makt över barn och ungdomar 
samt överför makt till eleverna genom att överföra kunskap. Läseboken blir då ett verktyg 
som makten verkar genom. Foucault argumenterade också för att kunskap skapar subjekt. Den 
specifika kunskap som skolan förmedlar, som är baserade på idéer, normer och diskurser, 
skapar alltså subjekt såsom manliga och kvinnliga identiteter. Att kunskap som förmedlas i 
skolan är identitetsskapande innebär att kunskap även i denna bemärkelse är makt (Forskning 
& Framsteg 2004). Studier om maskuliniteter och skolan är alltså studier om makt och 
maktrelationer – ett område som Connell (1999:66-68) bedömer har stor betydelse både för 
samhällsvetenskapen och den praktiska politiken. Studier av vilka ideal och idéer som 
förmedlas via skolan till barnen blir därför en viktig statsvetenskaplig fråga. 
Hur maskuliniteter och femininiteter skapas, reproduceras och utmanas inom förskolemiljön 
har det inom genusforskning och maskulinitetsforskning gjorts en stor mängd studier kring. I 
de flesta av dessa studier är interaktionsanalys den vanligaste metoden medan text- och 
bildanalyser av maskuliniteter i förskolans läromedel är mer sällsynt. Bland de studier som 
tittar på maskuliniteter i läseböcker är det flera forskare som påstår att läseböckerna som 
produceras idag i mindre grad än tidigare innehåller traditionella föreställningar om genus (se 
exempelvis Eilard 2004; Hamilton et. al. 2006) - en slutsats baserad på att det i moderna 
läseböcker har identifierats nya maskuliniteter som är mjukare, mer omhändertagande och 
feminiserade än tidigare maskulinitetsideal. 
Studien är jämförande över tid och fokuserar på 1970-tal och 2000-tal som är två perioder då 
maskuliniteter har diskuterats och politiseras. På 1970-talet kom den traditionella bilden av 
mannen som beskyddaren (och kvinnan som försvarslös) till stor del att förändras och ersättas 
av den mjuke velourmannen som innehöll en mer feminin maskulinitet (Bjereld & Demker 
2005:90-91). Att män skulle anta denna nya mansroll var även något som uppmuntrades från 
politiskt håll under 1970-talet med införandet av föräldraförsäkringen år 1974 som gav 
föräldrar rätt att dela på ledigheten vid barnets födelse (Hagström 1999:34). Precis som 1970-
talet är maskuliniteter och ”mansroller” även något som diskuteras både på allmänt och 
politiskt plan idag. Ett ”kvitto” på det faktum att frågor kring män och maskuliniteter under de 
senaste åren fått större uppmärksamhet är den statliga utredningen ”Män och jämställdhet” 
(2014:67) som problematiserar maskulinitetsnormers effekt på människors liv samt belyser en 
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positiv utveckling mot en större medvetenhet bland både kvinnor och män kring existerande 
maskuliniteter (och femininiteter) (SOU 2014:51-55).  
Gällande om studien är teorikonsumerande, teoritestande eller teoriutvecklande ser jag spår av 
både teorikonsumtion och teoriutveckling. Studien är dock främst teorikonsumerande då 
studiens analysverktyg och analysramverk har sin bas i etablerade teoribildningar. Till viss 
del ser jag den även som teoriutvecklande då jag på basis av tidigare forskning tagit fram tre 
maskulinitetstyper som användes vid analys av karaktärernas maskuliniteter.    
I nästkommande kapitel introduceras forskningsfältet kring det valda ämnet förskolan, 
läseboken och maskuliniteter. Kapitel tre följer därefter, där studiens teoretiska 
utgångspunkter behandlas. Här kommer också definitioner av de begrepp som är centrala 
samt studiens analysramverk att presenteras. Med litteraturgenomgången och den teoretiska 
diskussionen som grund så specificerar kapitel fyra studiens syfte och problemformulering. 
Kapitel fem går därefter in på metoddelen där text- och bildanalys som forskningsdesign, 
strategiskt urval och tillförlitlighet redogörs för. I kapitel sex väntar analysen. Där presenteras 
även studiens resultat. Till sist kommer en sammanfattning och slutsats i det sista kapitlet 
samt diskussion av implikationerna av mina resultat för tidigare forskning om maskuliniteter i 
läseböcker. 
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2.	  TIDIGARE	  FORSKNING:	  FÖRSKOLAN,	  LÄSEBOKEN	  OCH	  
MASKULINITETER	  
 
I följande kapitel presenteras vad forskning sagt hittills kring ämnet förskolan, läseboken och 
maskuliniteter samt redogör för det vetenskapliga bidrag denna studie ämnar göra. I 
genomgången av tidigare forskning kommer det framgå att bland genusforskning som 
intresserar sig för förskolan är studier av läseböcker få medan interaktionsstudier har varit det 
allra vanligaste. Det kommer också framgå att då det gäller läromedelsforskning har 
läromedel för förskolan studerats i en mycket mindre utsträckning än läromedel ämnat för 
äldre skolåldrar. Denna studie skiljer sig alltså från en stor del av den tidigare genus- samt 
läromedelsforskningen dels i och med valet av läseböcker som studieobjekt med text- och 
bildanalys som metod samt studiens fokus på läromedel för barn i unga åldrar.   
I genomgången av forskning kring på ämnet har jag förutom svensk forskning även valt att 
inkludera anglosaxisk forskning, detta trots att min studie begränsar studieobjekten till 
svenska läseböcker. Valet att bredda grundar sig i att svensk såväl som internationell 
forskning kring maskuliniteter och läseböcker än så länge är relativt liten, därför, för att kunna 
få en så nära helhetsbild av forskningsläget, var det nödvändigt att bredda blicken utanför 
Sverige.  
2.1	  SVENSK	  FORSKNING	  OM	  FÖRSKOLA,	  LÄSEBÖCKER	  OCH	  MASKULINITETER	  
	  
I Sverige har det under de senaste 30 åren bedrivits många studier på ämnet genus i förskolan 
vilket lett till utvecklandet av både empiri och teori. Inom genusforskning har studier som 
berör förskola och maskuliniteter (och femininiteter) främst fokuserat på förskolepraktiken 
vilket vanligast gjorts via kvalitativa interaktionsstudier med fokus på pedagogerna och 
barnen (se exempelvis Edström 2010; Hellman 2010, Eidevald 2009; Odenbring 2010; 
Månsson 2000; Odelfors 1996). Fokus för denna forskning har varit hur maskuliniteter och 
femininiteter skapas, reproduceras och förhandlas i förskolemiljön. Av denna forskning 
framgår det att det mellan maskuliniteter och femininiteter finns en hierarkisk relation där det 
maskulina är överordnat det feminina. Få studier har däremot låtit maskuliniteter stå som 
ensamma studieobjekt.  
Då det gäller vetenskapliga studier av hur pojkar och flickor skildras i barnlitteratur var det 
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under 1970-talet som detta kom igång i Sverige. År 1976 gav den framstående 
kvinnoforskaren Karin Westman (1976:16) ut antologin Textanalys från könsrollssynpunkt 
som behandlar hur traditionellt könsrollstänkande satt sin prägel på barnlitteraturen. I 
antologin framgår det att böcker författade under 1960- och 1970-tal ofta framställer 
könsroller på ett schablonartat och traditionellt sätt. Westman skrev: ”Situationen förefaller 
alltså dyster när man studerar synen på könsroller i barnlitteratur” (Westman red. 1976:16).  
År 1978 kom Ying Toijer-Nilsson med sin bok Berättelser för fria barn som innehöll en mer 
positiv syn på barnlitteraturen under 1960- och 1970-tal. I boken beskriver hon hur många 
barnböcker under dessa tidsperioder påverkats av tidens könsrollsdebatt vilket dels kom till 
uttryck under 1970-talet med allt vanligare feminiserade framställning av mans- och 
pojkkaraktärer. Denna feminisering skildrades ofta genom ett ”könsrollsbyte”, att mannen tog 
sig en kvinnligt kodad syssla som exempelvis att sköta om hushållet eller ta hand om barn 
eller framställdes med kvinnligt kodade egenskaper som exempelvis ödmjukhet, omvårdnad 
och ömhet (Toijer-Nilsson 1978:98-99).  
En senare antologi av Lena Kåreland (2005), Modig och stark – eller ligga lågt, återgår till 
den mer dystra beskrivningen av skildringar av pojkar och flickor i barnlitteratur då hon 
beskriver hur icke-traditionella skildringar av pojkar och manlighet, som att pojkar tillåts att 
visa rädsla och ängslighet, i moderna böcker är undantag (Kåreland 2005:151). Kåreland 
analyserade litteraturen i skolan utifrån ett genusperspektiv och täckte böcker från förskolan 
upp till gymnasiet (Kåreland 2005:125). Resultat från analysen visar att det i stor del är en 
traditionell bild av manligt och kvinnligt som förmedlas. Hos pojkarna fann hon vanligast 
styrka, aktivitet och aggressivitet. Hon fann även en heroisk manlighet närvarande hos många 
manliga karaktärer (Kåreland 2005:128).  
Förutom Westman (1976), Toijer (1978) och Kåreland (2005) är vetenskapliga studier av 
maskuliniteter i barnlitteratur för förskolan få. Vanligare är studier som tittar på läseböcker 
ämnade för äldre barn. Eilard (2008), Öhrn (2008) och Widhe (2014) hör till dessa. Angerd 
Eilards (2008) är en forskare som i sin avhandling Modern, svensk och jämställd undersöker 
hur genus, etnicitet och generation framställs i den svenska grundskolans läseböcker (inte 
förskolan) från 1962-2007. Studien fann att moderna läseböcker ofta innehåller en 
maskulinitet med en mjukare framtoning än traditionella maskuliniteter. Denna ”nya svenska 
mjuka maskuliniteten” tillät en viss proportion femininitet – detta så länge det var inom ramen 
för det som anses vara ”normalt” beteende för pojkar (Eilard 2004:255).  
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I Magnus Öhrns (2008) studie av språkbruket i barnböcker från 1920-1970 visar han på att det 
under den analyserade tidsperioden existerade en homosocialitet i barn- och 
ungdomslitteratur. Med homosocialitet syftade han på en diskurs som innehåller 
föreställningen om att män delar vissa specifika erfarenheter med varandra som alla andra 
som inte definieras att tillhöra gruppen män exkluderas ifrån. Homosocialiteten menar han 
kommer till uttryck i text genom en ”grabbig jargong” (Öhrn 2008:306).  
Olle Widhe (2014) som analyserade böcker från sena 1800-tal och tidigare 1900-tal beskriver 
hur krigslekar länge varit ett vanligt inslag inom pojkboksgenren för iscensättandet av en 
form av ”heroisk maskulinitet” som var vanligt förekommande i barnlitteratur under 1800-
talet fram till mitten av 1900-talet. Den krigande mannen symboliserade maskulina ideal som 
kontroll och dominans. Handlingen innehöll ofta budskap om mod och stolthet och 
kamratanda (Widhe 2014:75-76). 
2.2	  ANGLOSAXISK	  FORSKNING	  OM	  FÖRSKOLA,	  LÄSEBÖCKER	  OCH	  MASKULINITETER	  
	  
I den anglosaxiska forskningen om maskuliniteter i läseböcker syns ett större fokus på 
krigsinslag och heroism än i den svenska forskningskontexten (även om denna är närvarande i 
den svenska kontexten också). Enligt Mallan (2014) har krigslekar i pojkböcker länge varit 
det ultimata ”manlighetstestet” där de starka (manliga) urskildes från de svaga (omanliga) 
(Mallan 2002:29). Denna traditionella heroiska maskulinitet, där en ”riktig” man var den 
starka och modiga krigaren som bekämpade fiender med sin kropp och styrka, menar Mallan 
finns kvar än idag, dock i en annan form. Mallan förstår den nya heroiska maskuliniteten som 
en påbyggnad av den traditionella där maskulinitet fortfarande handlar om prestation och att 
klara av utmaningar, dock är medlet att göra detta inte längre den starka manskroppen utan 
mannens skarpa intellekt. Mallan betonar dock att utvecklingen mot en ny form av heroisk 
maskulinitet inte har inneburit att den traditionella versionen har försvunnit. Traditionell 
heroisk maskulinitet går fortfarande att hitta i moderna barnböcker, dock tenderar den ofta gå 
hand i hand med ironi och satir (Mallan 2002:18-24). 
Precis som i den svenska kontexten har det även i den anglosaxiska kontexten identifierats en 
förändring från ett idealiserande av den starka och muskulösa mannen till en modernare och 
mjukare form av maskulinitet. I John Stephens bok ”Ways of being male” (2002) kallar han 
den nya moderna formen av maskulinitet för ”den nya tidens pojke”. Precis som Eilards 
beskrivning av det nya maskulinitetsidealet så beskriver även Stephens denna nya 
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maskulinitet som en mjukare och mer feminin än tidigare ideal. Styrka, heroism och 
auktoritet, som enligt Stephens representerar ”den gamla tidens pojke”, blev med framväxten 
av nya maskulinitetsideal inte längre den normativa maskuliniteten (Stephens 2002).  
En annan kategorisering maskuliniteter Stephens identifierat i barnböcker är vad han valde att 
kalla ”Mammas pojke”. Till skillnad från de andra två maskuliniteterna (”Den gamla pojken” 
och ”Den nya pojken”) är mammas pojke en underordnad maskulinitet – en maskulinitet som 
befinner sig utanför samtidens maskulinitetsideal. Mammas pojke representerar då pojken 
som lyder en auktoritet, som inte kan ta rå om sig själv utan låter sig själv bli omhändertagen 
av någon annan (Stephens 2002:44). Varför Stephens valde att benämna 
maskulinitetskategoriseringen för just ”mammas pojke” och inte ”pappas pojke” framgår inte 
i texten. Gissningsvis grundar sig valet i samtidens föreställning om att auktoritära egenskaper 
är manligt kodat och att det därför blir höjden av all omanlighet att i egenskap av man lyssna 
till en kvinnlig auktoritet. Mammas pojke representerar därför allt som är omanligt och blir 
därför i barnböckerna en källa för humor och förlöjligande.  
2.3	  STUDIENS	  BIDRAG	  TILL	  FORSKNINGSOMRÅDET	  
	  
Denna studie talar till forskning om maskuliniteter i förskolans läseböcker. Denna 
forskningsöversikt visar att det i stor grad saknas studier av läromedel som används i de tidiga 
skolåldrarna samt att studier av läseböcker endast utgör en ytterst liten del av den forskning 
som finns om maskuliniteter i förskolan. Sammanfattningsvis kan sägas att trots att frågor om 
maskuliniteter har blivit alltmer uppmärksammat både inom allmänna debatten, politiken och 
forskning så är maskulinitetsforskningens relativa unga ålder ändå märkbar. Detta syns 
framförallt genom att det finns många områden och frågor som är relativt outforskade, eller i 
alla fall i behov av fördjupad forskning, och ett sådant område är just maskuliniteter 
utveckling i förskolans läseböcker. Det vetenskapliga bidrag studien ämnar göra är därför dels 
att öka kunskaper om maskuliniteter i förskolan genom att välja att titta på den mindre 
utforskade delen av förskolan som är läseböcker samt att öka kunskaperna om hur 
maskuliniteter konstitueras i läromedel genom att titta på läseböcker för åldrar som hittills 
hamnat i skuggan för andra skolåldrar som studerats i mycket högre utsträckning.  	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3.	  TEORETISKT	  RAMVERK:	  FEMINISTISK	  POSTSTRUKTURALISM	  OM	  
MASKULINITETER	  I	  FÖRÄNDRING	  
 
I detta kapitel redogör jag för de teorier, definitioner och det analysramverk studien utgår 
från. De teoribildningar studien i huvudsak utgår ifrån är feministisk poststrukturalism och 
R.W. Connells maskulinitetsteori. Feministisk poststrukturalism valdes på basis dess 
antagande om språkets delaktighet i skapandet av vår verklighet. En kritisk analys av språket i 
läseböcker antas ge en djupare förståelse för vilka normerande ideal kring maskulinitet som 
förmedlas till barnen som i sin tur kan antas påverka deras identitet och beteenden. Connells 
maskulinitetsteori är en gren av feministisk poststrukturalism och lämplig att lyfta fram då 
denne bidrar med kritisk feministisk analys av historiskt specifika maskuliniteter. Att 
utelämna Connells teori om maskuliniteter i en studie som handlar om just maskuliniteter 
vore också förmodligen på gränsen till ett brott inom maskulinitetsforskarvärlden då just 
denna teori har varit en av de mest inflytelserika teorierna inom fältet för den både svensk och 
internationell genus- och maskulinitetforskning (Wedgwood 2009:329). Definitioner av 
centrala begrepp som maskuliniteter har tagits fram genom dessa två teoribildningar samt 
genom tidigare forskning. I redogörandet för studiens analysramverk framgår hur själva 
analysen av text och bild går till – vilket perspektiv och vilka redskap som kommer användas.  
Uppsatsen är en beskrivande analys utan förklarande anspråk. Beskrivande analyser har inom 
det statsvetenskapliga forskningsfältet haft lägre status än förklarande studier då forskare 
verkar ha varit mer angelägna att få svar på frågan ”varför” än exempelvis ”vad”, ”vilka”, 
”hur” eller ”när”? Men för mig blir det tydligt: om ingen ställt sig frågan exempelvis hur ett 
fenomen ser ut och vad/vilka som deltar blir det svårt för forskaren att svara på frågan varför. 
Alltså, beskrivande studier är en nödvändig grund för att forskning sedan ska kunna ha en 
chans att förklara varför och vilka mekanismer som bidrog till att fenomenet i fråga uppstod 
(Esaiasson m.fl. 2012:136, 210). Det verkar också finnas en uppfattning inom forskarvärlden 
om att beskrivande studier skulle vara mindre komplicerade och analytiska än förklarande 
studier. I Metodpraktikan argumenterar dock Esaiassons m.fl. (2012:136) för att denna 
nedvärderande syn på beskrivande studier är missvisande och förenklad. ”Man behöver inte 
vara skickligare för att förklara än för att beskriva” (Esaiasson m.fl. 2012:136). Så trots att 
denna studie är beskrivande bör den betraktas som högst analytisk då genomförandet av 
studien kräver teoretiska verktyg och begrepp för att kunna genomföra en tolkande och 
teoretisk läsning av materialet.  
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 3.1	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  OCH	  DEFINITIONER:	  FEMINISTISK	  POSTSTRUKTURALISM	  OCH	  
CONNELLS	  MASKULINITETSTEORI 
 
3.1.1	  FEMINISTISK	  POSTSTRUKTURALISM:	  ANTAGANDEN	  OCH	  SYN	  PÅ	  FÖRSKOLAN	  
 
För att kunna förklara feministisk poststrukturalism bör jag börja i poststrukturalismen. Ett av 
de huvudsakliga antagandena inom poststrukturalismen är att språket bidrar till att skapa 
verkligheten. Diskursbegreppet, som härrör från Foucaults diskursteori, får här en central del. 
Verkligheten verkar inom en diskurs. Det är inom diskurserna vi finner mening på saker och 
ting och också där det avgörs vad som är möjligt och vad som inte är möjligt att vara och att 
göra. På så vis kan diskurser både möjliggöra och begränsa (Eidevald 2009:53-56; Odenbring 
2010:19).  
Feministisk poststrukturalism har samma utgångspunkter som poststrukturalismen dock med 
fokus på att belysa och luckra upp normerande maktstrukturer och hierarkiska förhållande vad 
gäller kön som råder inom diskurserna. En sådan maktstruktur är könsdiskursen där män och 
manlighet överordnas kvinnor och femininet (Edström 2010:15; Eidevald 2009:53-56). Det 
diskursiva språkets dikotomi bidrar då till att vi förutom att tala om män och kvinnor som 
varandras motsatser också behandlar dem som olika. Inom diskursen upplevs denna 
uppdelning mellan män och kvinnor som självklar och naturlig och det är denna naturliga 
ordning som feministisk poststrukturalism vill avslöja som socialt konstruerad och därmed 
förändringsbar (Eidevald 2009:53-56;).  
Feministisk poststrukturalism innefattar en kritisk syn på skolan och betraktar förskolan både 
som en produkt av samhällets och kulturens rådande normer och som drivande aktör i den 
könskapande processen hos barnen (Månsson 2000; Eidevald 2009; Hellman 2010; 
Odenbring 2010; Davies 2003; Connell 1999:150). Skolan (inkl. förskolan) förstås som en 
plats som syftar till att socialisera barn till att acceptera samtidens normer och värderingar och 
uppfatta dessa som sanna. Enligt detta perspektiv förstås skolan därför som en maktutövare 
som genom att förmedla normerande kunskap skapar subjektet och på så vis både begränsar 
och möjliggör (Bacchi 1999:113-114). Utifrån detta perspektiv kan läseboken förstås som ett 
verktyg skolan använder i socialiseringen av barnen.   
Hittills i detta kapitel har jag gått igenom feministisk poststrukturalismens grunder samt dess 
syn på läseböcker som en bärare av ett diskursivt språk och dess koppling till 
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identitetsskapandet. Nedan kommer jag presentera Connells maskulinitetsteori som utgör en 
grund till studiens syn på maskuliniteter.  
3.1.2	  R.W.	  CONNELLS	  MASKULINITETSTEORI	  	  	  
 
Begreppet maskuliniteter använder jag i studien för att belysa föreställningar om manlighet 
som påverkar mäns liv i form av förväntningar män möter i samhället. Begreppsdefinitionen 
är tagen från Connells maskulinitetsteori som ser att maskuliniteter varken har ett genetiskt 
ursprung eller är bestämda och fixerade av en social struktur utan uppstår och existerar genom 
människors handlade. Maskuliniteter är inte ett och samma mönster överallt utan kan anta en 
mängd olika former. Just därför skrivs ordet i pluralis ”maskuliniteter” istället för singularis 
”maskulinitet”. Maskuliniteter är kontextbaserat och därmed olika i olika kulturer och tider. I 
varje skola, arbetsplats eller etnisk grupp kan det finnas olika uppfattningar om vad det 
innebär att vara en man. Maskuliniteter definieras på kollektiv nivå och produceras aktivt 
genom användandes av resurser och strategier som finns tillgängliga inom den givna sociala 
kontexten (Connell 2000:10-12).  
Enligt maskulinitetsteorin innefattar maskuliniteter sociala hierarkier där vissa maskuliniteter 
dominerar, andra är underordnade, delaktiga eller marginaliserade (Connell 2000:10-11; SOU 
2014:63). Dessa kategoriseringar menar Connell dock inte bör ses som fixerade 
kategoriseringar utan snarare som konfigurationer av praktiken (Connell1999:100-101). 
Hegemonisk maskulinitet är den mest dominerande och hyllade formen av maskulinitet och 
avser de normer som rättfärdigar gruppen mäns överordning över kvinnor samt även andra 
män (Connell 2000:10-11; SOU 2014:63).  
Nu har jag presenterat studiens teoretiska utgångspunkter och ska gå vidare till att presentera 
de teoretiska redskap som har framtagits inför analysen. Analysredskapen bör förstås som 
grundade i studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning.  
3.3	  ANALYSRAMVERK:	  HEROISM,	  AUKTORITET	  OCH	  OMSORG	  HOS	  TRE	  MASKULINITETSTYPER	  	  
 
3.3.1	  REDSKAP	  FÖR	  ATT	  ANALYSERA	  MASKULINITETER:	  TRE	  MASKULINITETSTYPER	  
 
Analysen kommer bestå i att ställa en rad frågor till text och bild. Med förankring i tidigare 
forskning har jag konstruerat tre maskulinitetsidealtyper vilka jag sedan kommer att använda 
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mig av i analysen av karaktärerna i bild och text. Dessa idealtyper är ”traditionell 
maskulinitet”, ”modern maskulinitet” och ”mammas pojke”, vilka skiljer sig på basis av: -­‐ Typ av heroism -­‐ Typ av auktoritet -­‐ Typ av omsorg 
Dessa tre, heroism, auktoritet och omsorg, är utmärkande egenskaper hos olika typer av 
maskuliniteter som tagits fram med hjälp av tidigare forskning. Varje enskild punkt är 
uppdelad i tre olika typer där varje typ hör hemma i varsin maskulinitetstyp.  
Till maskulinitetstypen traditionell maskulinitet hör egenskaperna fysisk heroism, 
kontrollerande auktoritet och obefintlig omsorg. Karaktärer som innehar en fysisk heroism 
bekämpar fiender och tar sig an utmaningar genom sin fysiska styrka. Från Widhe (2014) och 
Mallan (2002) framgick det att krigslekar har och är vanligt i läseböcker för att iscensätta en 
typ av fysisk heroism. Egenskapen kontrollerande auktoritet är framtagen genom Widhes 
(2014:75-76) och Mallans (2002:18-23) beskrivning av en traditionell maskulinitet som 
innehåller en typ av auktoritet som är nära kopplad till kontroll och dominans av andra 
grupper. Karaktärer som innehar kontrollerande auktoritet framställs inneha en dominant 
ställning gentemot andra grupper som förväntas lyda under den kontrollerande auktoriteten. 
Den sista egenskapen för traditionell maskulinitet, obefintlig omsorg, berör karaktärer som 
framställs som självständig och oberoende och inte ägnar sig åt omsorgsarbete.  
Till maskulinitetstypen modern maskulinitet hör egenskaperna intellektuell heroism, jämlik 
auktoritet och omhändertagande omsorg. Karaktärer med intellektuell heroism bekämpar 
fiender och tar sig an utmaningar med sitt intellekt. Även denna typ av heroism är tagen från 
Mallan (2002:18-24) som förklarar denne som lik den fysiska heroismen i den bemärkelse att 
prestation och att klara av utmaningar men att mannen/pojkens skarpa intellekt är medlet som 
används istället för en muskulös kropp. Gällande auktoritet karaktäriseras modern 
maskulinitet av egenskapen jämlik auktoritet. Denna egenskap tillskrivs karaktärer som 
varken innehar någon auktoritet gentemot andra grupper eller är objekt för andras auktoritet. 
Denna typ auktoritet baseras på att egenskaper av auktoritet har lyst med sin frånvaro vid 
tidigare forsknings beskrivning av egenskaper hos en ”ny” form av maskulinitet (se 
exempelvis Eilard 2008; Stephens 2002). Omhändertagande omsorg, som är den tredje 
egenskapen hos modern maskulinitet, karaktäriseras av kvinnligt kodade egenskaper som 
exempelvis ödmjukhet och bedriver kvinnligt kodade sysslor som exempelvis hushållsarbete 
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och omhändertagandet av barn. Detta baseras på Eilards (2004) Stephens (2002), Mallans 
(2002) och Toijers (1979) beskrivning av en nyare former av maskuliniteter. 
Till maskulinitetstypen mammas pojke hör egenskaperna obefintlig heroism, underordnad 
auktoritet och omhändertagen omsorg. Typen obefintlig heroism handlar om karaktärer som 
inte innehar något inslag av heroism över huvud taget. Detta är kopplat till Stephens 
(2002:44) beskrivning av karaktärer som hjälplösa och oskyldiga. Underordnad auktoritet 
syftar till karaktärer som istället för att kontrollera andra grupper blir kontrollerade av andra 
grupper. Även underordnad auktoritet är hämtat från Stephens (2002:44) som förklarar denna 
maskulinitet som underkastad någon annans auktoritet. Typen omhändertagen omsorg berör 
karaktärer som blir omhändertagna istället för att omhänderta andra, den berör den man eller 
pojke som framställs som helt beroende av andra.  
Dessa tre kategoriseringar har alltså tagits fram med hjälp av tidigare litteratur. Utöver dessa 
tre maskulinitetsidealtyper kommer jag i analysen också lämna det öppet för identifierandet 
av alternativa maskulinitsformer. Detta bör dock inte ses som ett utvecklande av en ny 
idealtyp, utan endast som identifierandet en annan form av maskulinitet.  
Sammanfattningsvis kommer alltså studiens analytiska redskap bestå i att ställa en rad frågor 
till text och bild som syftar i att placera in karaktärerna under de tre maskulinitetstyperna. För 
att förtydliga hur denna indelning kommer se ut avslutas detta kapitel med en presentation av 
studiens analysschema över de tre maskulinitetstyperna.  
 Traditionell 
maskulinitet 
Modern maskulinitet Mammas pojke 
Heroism Fysisk Intellektuell Obefintlig 
Auktoritet Kontrollerande Jämlik Underordnad 
Omsorg Obefintlig Omhändertagande Omhändertagen 
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4.	  SPECIFICERAT	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  
 
I denna studie kommer jag utifrån ett feministiskt poststrukturellt perspektiv att genomföra en 
jämförande analys av pojk- och manskaraktärer i Alfonsböcker från 1970-talet och från 2000-
talet. Studiens syfte är att beskriva, kritiskt analysera och fördjupa kunskaperna om hur 
maskuliniteter framställs i läseböcker om Alfons Åberg för förskolan och hur dessa utvecklats 
över tid. Då Alfonsserien är en av Sveriges mest vällästa barnboksserier kommer studiens 
resultat förhoppningsvis ge en fingervisning om vilka maskulinitetsideal som förmedlas till 
barn genom läseböcker.  
Studien har två frågeställningar:  
1. Vilka maskuliniteter (traditionell maskulinitet, modern maskulinitet, mammas pojke) 
finns representerade hos karaktärerna i de analyserade läseböckerna författade på 
1970-talet och 2000-talet?  
2. Skiljer sig maskulinitetsrepresentationerna mellan 1970-tal och 2000-talet, i så fall 
hur?  
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5.	  FORSKNINGSDESIGN	  OCH	  METOD:	  KVALITATIV	  TEXT-­‐	  OCH	  
BILDANALYS	  AV	  LÄSEBÖCKER	  	  
 
Jag kommer att göra en kvalitativ text- och bildanalys som kommer bestå i att göra 
närläsningar av text och bild i sex Alfonsböcker från två olika tidsperioder (tre läseböcker per 
period). Analysen syftar till att identifiera maskuliniteter och jämföra dessa mellan de två 
olika tidsperioderna. Viktigt är att betona att studien inte är intresserad av vilka eventuella 
effekter läseböckerna kan komma att få på barnen som tar del av dessa utan nöjer sig med att 
anta att böckerna har effekt. Men med detta sagt måste det också sägas att denna studie inte 
vill bortse från förskolepedagogernas roll i läsandet av böcker för barnen då detta så klart kan 
göras med syfte att uppmana barnen att ställa sig kritiska till budskapen som böckerna 
förmedlar. 
Då studiens definition av maskuliniteter är baserad på Connells maskulinitetsteori som förstår 
maskuliniteter som kontextbaserat är studiens generaliserade ambitioner begränsade till 
Alfonsboksserien författade under 1970-talet och 2000-talet. Analysen kommer bestå i att 
utifrån de tre maskulinitetsidealtyperna tolka läseböckernas helhet och delar.  
I detta kapitel kommer studiens forskningsdesign och metod att redogöras för samt diskuteras. 
Först kommer valet att jämföra över tid att förklaras och diskuteras. Sedan kommer jag gå in 
på urvalet av det material analysen kommer att göras på. Sedan kommer en förklaring och 
diskussion kring valet av analysmetod vilken är text- och bildanalys. Här kommer också 
redogöras för hur själva tolkningen kommer gå till samt kriterier för slutsatsdragning. 
Slutligen följer en diskussion om studiens tillförlitlighet.  
5.1	  DESIGN:	  JÄMFÖRELSE	  ÖVER	  TID	  
	  
Denna studie intresserar sig för vilka maskuliniteter som finns representerade i Alfonsböcker 
författade under 1970-talet och 2000-talet. Att jämföra över tid valdes för att göra det möjligt 
för mig att studera eventuella förändringar av framställningen av maskuliniteter i 
Alfonsböckerna. De två tidperioderna valdes på basis av att båda tidsperioderna präglades av 
politiska och allmänna debatter om mansideal och maskuliniteter. Studien intresserar sig alltså 
endast för dessa två perioder.  
5.2	  MATERIAL:	  ALFONS	  ÅBERG-­‐BÖCKER	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Den ursprungliga tanken med denna studie var att titta på de mest lästa läseböckerna under 
1970- och 2000-tal och inte specifikt Alfonsböckerna. Dock stötte jag här på ett 
urvalsproblem då statistik över populära böcker från 1970-talet varken fanns att tillgå vid 
Göteborgs stadsbibliotek eller svenska barnboksinstitutet. Då jag dels genom att ta del av 
statistik över de mest utlånade böckerna under 2014 och dels genom att ta del av tidigare 
forskning på området fick reda på att Alfonsserien är en av få bokserier som varit populära 
både under 1970-talet (då de började produceras) och idag valde jag istället att endast 
fokusera på Alfonsböcker. Det positiva med detta val var att urvalssituationen genast blev 
lättare. Det negativa var dock att min analys plötsligt begränsades till en enda författare. 
Intressant hade naturligtvis varit om studiens resultat hade kunnat generaliseras till hur 
maskuliniteter framställs i läseböcker över lag under de olika tidsperioderna, dock är jag 
medveten om att valet att endast analysera böcker skriven av en författare minimerar 
möjligheten att göra denna typ av generalisering. Jag är alltså medveten om att de 
föreställningar kring maskuliniteter som Bergström förmedlar i sina böcker inte alls behöver 
stämma överens med de normer som existerande utanför böckernas verklighet under de 
tidsperioderna böckerna skrevs. Detta i kombination med att studien delar Connells 
utgångspunkt att maskuliniteter är någonting kontextbundet innebär därför att även studiens 
resultat kommer att betraktas som kontextbundet. Studiens generaliserande ambition är istället 
att utifrån studiens resultat kunna säga något mer generellt om Alfonsböckernas framställning 
av maskuliniteter under 1970-talet och 2000-tal.  
Enligt Esaiasson m.fl. (2012: 220) är den mest optimala urvalssituationen att analysera allt 
relevant material för studiens frågeställning vilket i denna studie hade inneburit alla 
Alfonsböcker från 1970-talet och 2000-talet. Men i och med att kvalitativa text-och 
bildanalyser kräver mycket tid och stort utrymme (ordmässigt) samtidigt som tidsramen och 
maxgränsen för antal ord för en kandidatuppsats är relativt begränsad blev det tvunget att 
rejält begränsa antalet analysobjekt. Urvalet kommer därför bli strategiskt och antalet 
läseböcker begränsas till sex stycken, tre böcker per period vilket jag bedömde var ett rimligt 
antal analysobjekt med hänsyn till vald analysmetod samt den givna tiden. 
Det empiriska materialet för denna studie är sex Alfons Åberg böcker ämnade för 
förskolebarn (barn i åldrarna 3-6) - tre författade under 1970-talet och tre författade under 
2000-talet. Att studien valde att studera just Alfonsböckerna var på grund av bokseriens 
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enorma popularitet. Att böckerna läses av barn än idag blev bekräftat i Göteborgs 
stadsbiblioteks lista över de mest utlånade barnböckerna under år 2014. Bland topp sex på 
listan var fyra av dem Alfonsböcker (Digitalabiblioteket, Göteborgs stadsbibliotek 2015). 
Böckerna kan därför antas haft en påverkan på de som varit barn i Sverige under de senaste 
fyra decennierna.  
Mina kriterier i urvalet av böcker är att böckerna ska vara riktade till barn under sex år samt 
att de ska vara författade under 1970-talet respektive 2000-talet.  
Under tidsperioden 2000-talet skrevs sex Alfonsböcker. En av dessa sex böcker, Alfons och 
soldatpappan, var riktad till läsåldrarna 6-9 år vilket gjorde att den föll bort. Ytterligare två 
böcker föll bort, Mera fest med Alfons! och Alfons ABC då den förstnämnda var en 
samlingsbok över flera tidigare utgivna Alfonsböcker och den sistnämnda var en ABC-bok 
och därför utan berättelse. Antalet böcker under 2000-perioden som ska analyseras landade 
tillslut på tre stycken.  
Hur långt når Alfons? (2002) 
Alfons med styrke-säcken (2010) 
Skratta lagom! Sa pappa Åberg (2012) 
Under tidsperioden 1970-talet skrevs sju Alfonsböcker varav alla uppfyllde urvalskriterierna. 
Då studien valt att begränsa antal böcker som ska analyseras till totalt sex – tre per period 
innebär detta att valet att vilka böcker som ska analyseras måste bli strategisk. Utan att titta på 
böckernas titlar och innehåll valde jag på förhand att studien skulle analysera den första boken 
som skrevs, den sista samt den som skrevs mittemellan de andra två. De tre böcker skrivna 
under tidsperioden 1970-talet som ska analyseras blev:  
God natt, Alfons Åberg (1972) 
Raska på Alfons Åberg (1975) 
Listig Alfons Åberg (1977) 
5.3	  METOD:	  KVALITATIV	  TEXT-­‐	  OCH	  BILDANALYS	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Studien är en kvalitativ text- och bildanalys av tretton karaktärer i sex läseböcker. Att både 
text och bild bör analyseras vid studier av läseböcker underbyggs av Nikojaleva (2000:143, 
167) som menar att text och bild tillsammans bildar läsebokens helhet.  
Enligt Esaiasson m.fl. (2012:210) går kvalitativ textanalys ut på ”att ta fram det väsentliga 
innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den 
ingår.” Eftersom att studien är intresserad av föreställningar kring maskuliniteter och dessa 
ofta ligger ”dolt under ytan” krävs kvalitativ textanalys som metod för att få svar på studiens 
frågeställningar.  
Enligt Esaiasson m.fl. (2012:221) bör forskare vid tolkning av texter fundera på om hen är 
intresserad av textens manifesta eller latenta budskap. Det manifesta budskapet är ofta 
uppenbart och framgår ofta direkt i läsningen vilket kan underlätta tolkningsarbetet. Det 
latenta budskapet å andra sidan kräver större tolkningsarbete då budskapet inte alltid är tydligt 
utskrivet i texten. Denna studie intresserar sig för det latenta budskapet då maskuliniteter kan 
sägas tillhöra en genusstruktur som för många är ”osynliga” och därför svårare att upptäcka i 
texten.  
Enligt Esaiasson m.fl. (2012:217) kan man antingen välja att dela in svaren i 
förhandsdefinierade kategoriseringar eller använda sig av ett öppet förhållningssätt där 
kategoriseringarna utarbetas i efterhand. Jag kommer att använda mig av en blandning av 
dessa två genom att främst ha förhandsdefinierade kategoriseringar men också lämna det 
öppet för nya kategoriseringar. De på förhand bestämda kategoriseringarna kommer att bestå 
av tre olika typer av maskuliniteter (idealtyper) som identifierats i barnböcker av tidigare 
forskning. Frågorna som kommer ställas till text och bild består av en huvudfråga samt tre 
underfrågor och är baserade på analysredskapet i syfte att ta reda på vilka typer av 
maskuliniteter som finns representerade i texterna.  
- Vilka typer maskuliniteter (traditionell maskulinitet, modern maskulinitet eller 
mammas pojke) finns representerade? Denna fråga är uppdelad i tre underfrågor: 
o Vilken typ av heroism (fysisk, intellektuell eller obefintlig) innehar 
karaktären?  
o Vilken typ av auktoritet (kontrollerande, underkastad eller jämlik) innehar 
karaktären? 
o Vilken typ omsorg (omhändertagande, omhändertagen eller obefintlig) innehar 
karaktären? 
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Studien har 13 analysenheter som alltså motsvarar 13 manliga karaktärer. Analysen kommer 
att göras endast på manliga karaktärer i böckerna som innehar en större roll i boken. Manliga 
karaktärer som endast har ett fåtal repliker eller endast är närvarande i en eller två scener 
kommer alltså inte analyseras då deras roll i boken bedöms som otillräcklig för att kunna 
tolkas utifrån studiens analysredskap.  
5.3.2	  KRITERIER	  FÖR	  SLUTSATSDRAGNING	  	  
 
Som framgått i föregående kapitel kommer analysen bestå av att identifiera maskuliniteter på 
de tre punkterna heroism, auktoritet och omsorg. Nedan följer ett tydliggörande av hur 
tolkningen kommer gå till.  
Maskulinitetstyp	   Heroism Text Bild 
Traditionell 
maskulinitet 
Fysisk heroism Mod samt kroppslig styrka Våld, synliga muskler, 
stor/vältränad 
kroppsbyggnad, 
kroppsspråk som förmedlar 
hårdhet 
Modern maskulinitet Intellektuell heroism Mod samt intellektuell 
styrka 
Glasögon, avsaknad av 
muskler, intresse för 
böcker, kroppsspråk som 
förmedlar betänksamhet 




Maskulinitetstyp	   Auktoritet Text Bild 
Traditionell 
maskulinitet 
Kontrollerande auktoritet Dominant, innehar 
kontroll, får sin vilja 
igenom, sätter villkoren 
Kroppsspråk som 
förmedlar bestämdhet och 
kontroll som exempelvis 
rynkade ögonbryn, 
armarna i kors/åt sidan, 
talar högt  
Modern 
maskulinitet 




Mammas pojke  Underordnad auktoritet Underordnad någon annan, Kroppsspråk som 
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blir kontrollerad av andra, 
får inte sin vilja igenom, 




Maskulinitetstyp	   Omsorg Text Bild 
Traditionell 
maskulinitet  
Obefintlig omsorg  Oförmögen att prata om 
och uppvisa känslor av 
ömhet, endast ”manliga” 
intressen (som sport och 
fysiska lekar), fokus på 
prestationer  
Bedriver endast manligt 
kodade sysslor som 
lönearbete, leker med 
bilar, slåss, busar  
Modern 
maskulinitet  
Omhändertagande omsorg  Ödmjukhet, tar hand om 
andra, tröstar andra  
Bedriver feminint kodade 
sysslor som 
hushållsarbete, 
barnomsorg, leker med 
dockor, kroppsspråk som 
förmedlar känslor av 
ömhet  
Mammas pojke Omhändertagen omsorg Blir omhändertagen av 





Dessa maskulinitetstyper som studien har tagit fram bör inte förstås som direkta avbilder av 
”verkliga” maskuliniteter utan snarare som extrembilder och förenklade beskrivningar av 
maskuliniteter. Det handlar alltså om i vilken utsträckning de identifierade maskuliniteterna i 
läseböckerna tillhör idealtyperna. Karaktärerna tilldelas den maskulinitetstyp där de 
identifierade egenskaperna (heroism, auktoritet och omsorg) väger över till en särskild 
maskulinitetstyp. Om en karaktär framställs inneha egenskaper som tillhör olika idealtyper, 
exempelvis om en maskulinitet framställs som fysisk heroisk och kontrollerande auktoritet 
(traditionell maskulinitet) men samtidigt en omhändertagande omsorg (modern maskulinitet) 
kommer maskuliniteten identifieras som den idealtyp där den på flest punkter stämmer 
överens (som i detta fall skulle bli traditionell maskulinitet). Om endast en egenskap 
identifieras (och de andra två lämnar odefinierade) kommer karaktären att tilldelas den 
maskulinitetstyp som identifierade egenskapen faller under. Exempelvis skulle det kunna vara 
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så att en karaktär framställs inneha fysisk heroisk medan auktoritet och omsorg inte framgår, i 
ett sådant tillfälle kommer maskuliniteten identifieras som traditionell maskulinitet. En möjlig 
situation är också att en karaktär faller under alla tre maskulinitetstyper, exempelvis om denne 
har fysisk heroism (traditionell maskulinitet), jämlik auktoritet (modern maskulinitet) samt 
omhändertagen omsorg (mammas pojke). I denna situation kommer maskuliniteten lämnas 
odefinierad då jag anser att det inte finns tillräckligt underlag för en kategorisering.  
5.3.3	  TILLFÖRLITLIGHET	  	  
	  
Ett viktigt krav Esaiasson m.fl. (2012:224) menar att tolkande studier måste uppfylla för att de 
ska anses vara tillförlitliga är att analys och slutsatsdragningen görs på ett transparent sätt 
genom citeringar och refereringar till texten. Läsaren måste alltså kunna enkelt följa de 
tolkningar som gjorts i materialet. Detta krav kan studien uppfylla genom tydlig referering till 
vilka läseböcker som analyserats och en tydlig redovisning av delar i texterna som varit 
väsentliga i tolkningsarbetet.  
De tre olika maskulinitetstyperna är konstruerade med förankring i tidigare forskning. En 
fråga jag måste ställa mig är då såklart hur det står till med begreppsvaliditeten. Är verkligen 
den operationalisering jag gjort av de teoretiska begreppen den bästa, alltså är heroism, 
auktoritet och omsorg de rätta egenskaperna att leta efter vid operationalisering av traditionell 
maskulinitet, modern maskulinitet och mammas pojke? Utifrån den tidigare forskning jag 
tagit del av bedömde jag dessa tre komponenter vara av störst relevans samt att de uppfyllde 
kraven om ömsesidigt uteslutenhet och enhetlighet (Esaiasson m.fl. 2012:138). Emellertid är 
jag medveten om att om konstruerandet av de olika idealtyperna hade baserats på annan 
forskning än det urval som ryms i denna uppsats hade möjligtvis andra idealtyper upplevs 
som mer relevanta.  
En annan aspekt kring diskussionen om tillförlitlighet som metodböcker (exempelvis 
Metodpraktikan av Esaiasson m.fl. 2012:63) ofta framhäver som viktigt att behandla är 
reliabiliteten. Tolkande studier som denna innebär alltid en viss grad bristande reliabilitet då 
det lämnas stort utrymme för forskarens subjektivitet. Men att studien har utvecklat ett 
analysramverk och som jag på ett så transparent sätt som möjlig förhållit mig till i analysen 
ökar chansen att liknande resultat hade kommit av någon annans tolkning om denne tittade på 
samma böcker och använde sig av samma analysredskap. 	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6.	  ANALYS:	  FRÅN	  MODERN	  MASKULINITET	  TILL	  TRADITIONELL	  
MASKULINITET	  
	  
Bokserien om Alfons Åberg handlar om Alfons som bor med sin pappa i en lägenhet i en 
svensk förortsmiljö. Böckerna kretsar kring vardagshändelser som de flesta barn (och 
föräldrar) kan känna igen sig i, exempelvis barn som inte vill sova på kvällen, den stressiga 
situationen som kan uppstå på morgonen innan familjen ska iväg till dagis och så vidare. 
Alfons pappa är ensamstående. Någon mamma nämns aldrig.  
Utifrån analysen av sex Alfonsböcker identifierades ett mönster gällande representationen av 
olika maskulinitetstyper i böckerna från 1970-talet och 2000-talet. Sammanfattningsvis var 
modern maskulinitet den mest förekommande maskuliniteten hos karaktärerna i böckerna från 
1970-talet och traditionell maskulinitet den mest förekommande maskuliniteten hos 
karaktärerna i böckerna från 2000-talet. Som jag kommer visa nedan så förmedlar 
karaktärerna under 1970- och 2000-talet i generella drag två olika berättelser om 
maskuliniteter. Det går att identifiera en förskjutning mellan de två tidsperioderna, från en 
mjukare, icke-våldsam och mer omsorgsfull maskulinitet till en hårdare, något våldsammare 
och mindre omsorgsfull maskulinitet.    
Om vi sammanfattar frekvensen av de olika maskuliniteternas drag kan man säga följande: 
Hos karaktärerna i böckerna från båda perioderna förekom intellektuell heroism och fysisk 
heroism i lika stor utsträckning hos karaktärerna. För 1970-talets karaktärer förekom jämlik 
auktoritet och kontrollerande auktoritet i lika stor utsträckning hos karaktärerna. För 2000-
talets karaktärer däremot återfanns jämlik auktoritet inte hos någon av karaktärerna. Vanligast 
var istället kontrollerande auktoritet och underkastad auktoritet. Under 1970-talet var 
omhändertagande omsorg den vanligaste typen av omsorg då den identifierades hos tre av sju 
karaktärer. I böckerna från 2000-talet återfanns omhändertagande omsorg endast hos en 
karaktär. Den vanligaste omsorgsstypen var istället obefintlig omsorg som identifierades hos 
fyra av sex karaktärer.  
I detta kapitel kommer det redogöras för hur tolkningsarbetet – identifieringen av de olika 
maskuliniteterna – gick till. Detta kommer göras genom citering samt referering till relevanta 
delar i böckerna.  
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6.2.1	  1970-­‐TAL:	  MODERN	  MASKULINITET	  
I Alfonsböckerna författade under 1970-talet analyserades sju karaktärer. Modern 
maskulinitet identifierades hos fyra, traditionell maskulinitet hos två och en bedömandes som 
odefinierad. Mammas pojke återfanns inte hos någon av karaktärerna.  
Utifrån studiens analysramverk bedömdes karaktären Alfons i God natt, Alfons Åberg (1972) 
som odefinierad då karaktären innehöll egenskaper som tillhörde två olika maskulinitetstyper. 
Hos karaktären identifierades kontrollerande auktoritet samt omhändertagen omsorg medan 
heroismen var odefinierad. Att Alfons i denna bok bedöms inneha egenskaper som faller 
under två olika maskulinitetstyper gör att jag inte kan dra några slutsatser om vilken 
maskulinitetstyp denna karaktär faller under. Den får därför förbli odefinierad. Karaktären 
pappa Åberg i samma bok identifieras däremot tillhöra modern maskulinitet. Han bedöms 
inneha intellektuell heroism, underkastad auktoritet och omhändertagande omsorg.  
Alfonskaraktären identifierades med kontrollerande auktoritet då Alfons ständigt får sin vilja 
igenom. Det är Alfons som har kontrollen i situationen, han som får pappa Åberg att springa 
fram och tillbaka till sovrummet. Detta skildras främst i text genom att Alfons ropar på pappa 
och pappa gör precis det som Alfons vill att han ska göra. Detta gör också att karaktären 
pappa Åberg bedöms inneha underkastad auktoritet. Han beskrivs som ”nästan för snäll” och 
går med på allt som Alfons ber honom om till den grad att han tillslut somnar på golvet. 
Citaten nedan syftar till att belysa den kontroll Alfons har i situationen över pappa Åberg.  
“‘Pappa!’ ropar Alfons. ’Vi glömde borsta tänderna.’ Pappa kommer. Han har med sig 
tandborsten i ett glas. (…) ’Pappa!’ ropar han. ’Jag är törstig.’ Pappa kommer snart. Han bär 
en bricka med ett stort glas. (…) ’Pappa!’ ropar Alfons. ’Jag spillde. Det blev vått i sängen.’ 
Pappa kommer. (…) ’Pappa!’ ropar Alfons. ’Jag måste kissa.’ Pappa kommer. Han har hämtat 
pottan i badrummet. (…) ’Pappa! Kom och titta!’ ropar Alfons. ’Det är ett stort lejon i 
garderoben.’ Pappa kommer. Pappa tittar. (…) ’Pappa! Nallen!’ ropar Alfons. Och pappa letar 
efter den.” (Bergström 1972:8,10, 12,14, 16, 18) 
Men trots att Alfons innehar kontrollen över situationen är det ändå tydligt att han befinner 
sig i ett beroendeförhållande till pappa. Hans handlingar skvallrar om att Alfons vill ha pappa 
nära, vill att han ska ta hand om honom. Att Alfons blir lyssnad på, blir läst för när han är 
ledsen, blir lugnad då han är rädd för monstret i garderoben visar alltså på att det är Alfons 
som blir omhändertagen av pappa. Pappa Åberg som har den omhändertagande rollen bedöms 
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här inneha omhändertagande omsorg. Detta görs 
genom att hans feminint kodade handlingar, som att 
byta lakan, trösta, och ta hand om sitt barn. Bilden 
(bild 1) till vänster är ett exempel på ett feminint 
inslag där pappa Åberg iklädd i ett rosablommigt 
förkläde är på väg till Alfons med en ett glas vatten.  
Dock blir de omhändertagande rollerna omvända i 
slutet av berättelsen då det är Alfons som tar hand om 
en sovande pappa (se bild 2). Detta visar på att Alfons 
och pappa Åberg uppvisar både omhändertagen 
omsorg och omhändertagande omsorg vilket skapar 
svårigheter för mig att placera in dem under en av 
dessa. Men då omhändertagen omsorg var den dominerande typen av omsorg hos karaktären 
Alfons och omhändertagande omsorg var den dominerade hos pappa Åberg bedömdes Alfons 
och därför falla bäst under omhändertagen omsorg och pappa Åberg under omhändertagande 
omsorg. 
Hos pappa Åberg kommer intellektuell heroism till 
uttryck i hur han skildras som föräldern som alltid ser 
att hans son är i behov av hans hjälp och assistans. 
Ständigt försöker pappa Åberg komma på lösningar till 
de problem som Alfons uttrycker. Som i exemplet då 
Alfons har ”råkat” spilla i sängen visar bilden att pappa 
Åberg kommer med handdukar att torka med rena 
lakan. Pappa blir på så vis Alfons hjälte, en intellektuell 
sådan då han använder sitt intellekt och inte fysisk 
styrka. Hos Alfons identifierades ingen heroism alls då 
karaktären helt saknade heroiska inslag.  
I nästa bok, Raska på, Alfons Åberg (1975), 
identifierades modern maskulinitet hos de båda analyserade karaktärerna Alfons och pappa 
Åberg. Hos karaktären Alfons fanns obefintlig auktoritet och omhändertagande omsorg 
medan heroismen lämnades odefinierad. Hos karaktärer pappa Åberg identifierades obefintlig 
Bild 1: Bergström 1972:11 
Bild 1: Bergström 1972:22 
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auktoritet och omhändertagande omsorg, dock lämnades heroismen även hos honom 
odefinierad då ingen av de tre typerna passade in på karaktärens skildring.  
Som skrivet ovan är pappa Åbergs heroism odefinierad. Detta baseras på att karaktären 
varken skildras som fysisk heroisk eller intellektuellt heroisk. Inte heller framställs han som 
försvarslös eller oskyldig. Det finns helt enkelt inga inslag av någon typ av heroism. 
Detsamma gäller Alfons. 
Mellan Alfons och pappa Åberg skildras en form av jämbördig relation. Ingen av dem 
kontrollerar eller blir kontrollerade vilket gör att de båda faller under jämlik auktoritet. Visst 
att det är pappa som ständigt ropar på Alfons att komma in i köket för att äta frukost vilket vid 
en första anblick kan framstå som att pappa Åberg innehar en kontrollerande auktoritet. Men 
då kontrollerande auktoritet innebär att inneha kontroll och att få sin vilja igenom kan inte 
pappa Åberg falla under den egenskapen då Alfons under större delen av boken inte lyder 
pappans order. De två citaten nedan visar hur pappa inte får sin vilja igenom då Alfons 
bedömer att han har bättre saker för sig.  
”’Alfons! Kom nu, klockan är mycket’ ropar pappa från köket. ’Ja, jag ska bara…’ (…) 
”Aaalfons! Kom genast. Klockan är snart sju!’ ’Ja jag ska bara…’ säger Alfons.” (Bergström 
1975:6, 13) 
Och inte heller har Alfons kontrollen över pappa. Även fast Alfons under större delen av 
boken inte lyder pappa slutar det med att Alfons går med på att göra det pappa säger. Den 
jämbördiga relationen mellan Alfons och pappa skildras som tydligast i slutet då rollen om 
vem som ska säga till vem blir omvänd på så vis att det bli Alfons som får ropa på pappa att 
han ska komma och pappa svarar på 
samma sätt som Alfons ”Jag ska 
bara…” Detta skildras även på den 
sista sidan på bild (se bild 3) då 
Alfons och pappa skrattar 
tillsammans.  
Både Alfons och pappa Åberg faller 
under omhändertagande omsorg då 
båda tar hand om någon eller något. 
Pappa tar hand om Alfons, lagar 
Bild 3: Bergström 1975:26 
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frukost till honom och ser till att han kommer 
i ordning i tid. Han bedriver också feminint 
kodade sysslor, som att laga mat. Att han 
lagar mat framgår i de små bilder (se bild 4 
och 5) som placerats vid sidan av den större 
bilden där läsaren får följa vad Alfons har för 
sig.  
Alfons blir alltså omhändertagen av pappa, dock räcker inte det för att det ska bedömas som 
omhändertagen omsorg då Alfons uppvisar en självständighet. Vidare bedriver Alfons både 
feminint och maskulint kodade sysslor vilket utesluter obefintlig omsorg. Vid sidan av bilar, 
en boll och en gitarr har Alfons också en docka som han tar hand om. I nästa citat framgår det 
att Alfons verkar känna ett ansvar att klä denna docka innan han går ut i köket till pappa.  
”Lisa är Alfons docka. Hon ska också klä sig, så klart. ’Alfons. Kommer du?’ ropar pappa 
igen. ’Ja jag ska bara… klä Lisa också’, svarar Alfons och klär dockan.” (Bergström 
1975:4,6) 
I Listigt, Alfons Åberg (1977) identifierades modern maskulinitet hos Alfons och traditionell 
maskulinitet hos karaktärerna Bing och Benny (”storkusinerna”). Hos Alfons identifierades 
intellektuell heroism och jämlik auktoritet, dock passade karaktären inte in på någon av de tre 
omsorgstyperna. Hos Bing och Benny identifierades fysisk heroism och kontrollerande 
auktoritet medan den tredje egenskapen lämnades odefinierad.  
Storkusinerna försöker ständigt få Alfons att känna sig liten och bestämma huruvida han får 
vara med och leka eller inte. Detta gör att de tolkas inneha egenskapen kontrollerande 
auktoritet. De framstår som dominanta och strävar efter att inneha kontroll över Alfons. 
Alfons låter sig dock aldrig helt domineras av storkusinerna då han bryter de regler både 
farmor och storkusinerna sätter upp vilket utesluter underkastad auktoritet. I slutet av boken 
lyckas han dessutom att uppnå någon form av jämbördig relation till storkusinerna genom att 
bevisa för dem alla att han visst är stor nog att göra alla saker som ”de stora” gör. Detta gör 
han genom att använda kusinernas egna argument emot dem. Kusinernas respons till Alfons 
”come-back” är: ”Då begriper kusinerna att Alfons är ganska stor och förstår bra nog. De ser 
på varandra och gör miner och suckar: ’Okej. Det är nog dags att Alfons får vara med och lära 
sej spela kort nu.’ (…) Sen den dagen får Alfons jämt vara med. Aldrig mer säger kusinerna 
att han är liten och ingenting förstår.”  (Bergström 1977:23,25,26). Att Alfons uppnår en 
Bild 4: Bergström 1975:4 Bild 5: Bergström 1975:6 
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jämbördig relation till 
storkusinerna samt varken är 
underkastad eller kontrollerar 
gör att han faller under jämlik 
auktoritet. I bild skildras denna 
jämbördiga relation på boken 
två sista sidor där de alla sitter 
tillsammans och spelar kort (se 
bild 6).  
Gällande heroism skildras Alfons intellektuella heroism genom att han uppvisar en god 
intellektuell förmåga som han använder för att mot storkusinerna rättfärdiga att han ätit upp 
alla kakor i kakburken. Detta gör han genom att använda samma argument mot dem som 
storkusinerna tidigare hade använt för att rättfärdiga ett exkluderande av Alfons från 
kortspelet med farmor. Storkusinernas argument var: ”’Alfons får inte vara med. Han är 
alldeles för liten. Han förstår ju ingenting.’” (Bergström 1977:8) Det är då detta argument 
Alfons sedan använder mot kusinerna då de precis ska flyga på honom för att Alfons ätit upp 
alla kakor. Samtidigt som Alfons spelar yngre än han egentligen är säger han ”’Ni får inte slå 
mej som ä mindje.’ Sen säger han: ”Åh jag f-i-c-k ta kakor. För jag är så liten så jag förstår 
ingenting! Det sa ni ju.’” (Bergström 1977:23) Alfons lyckas alltså använda de 
förolämpningar han fått ta emot från kusinerna till sin fördel.  
Storkusinernas fysiska heroism kommer till uttryck genom deras våldsbenägenhet. Efter att de 
upptäckt att Alfons hade ätit upp resten av kakorna ”är det så rasande att de tänker flyga på 
Alfons och smocka till.” (Bergström 1977:21). Att de tolkas 
inneha egenskapen fysisk heroism baseras alltså på valet att 
använda fysiskt våld för att lösa ett problem.  
Gällande omsorg bedömdes Alfons karaktär inte passa in i någon 
av de tre olika typerna. Att han gråter och visar känslor utesluter 
obefintlig omsorg. Alfons känslosamhet skildras i både text och 
bild (se bild 7). På sida åtta står det skrivet ”Alfons blir lessen.” 
(Bergström 1977) vilket kompletteras med en bild på en ledsen 
Alfons med en tår på kinden. På tre sidor i boken (s. 8,10,12) 
skildrar bilder när Alfons gråter. När Alfons är ledsen är det 
Bild 6: Bergström 1977:24,25 
Bild 7: Bergström 1977:10 
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heller ingen som tröstar och tar hand om honom, vilket också utesluter omhändertagen 
omsorg. Istället tröstar Alfons sig själv med att äta kakor. ”Han tröstar sig själv med en kaka 
till från burken på köksbordet.” (Bergström 1977:8) Att Alfons tar hand om sig själv och 
därmed inte tar hand om någon annan gör också att även den sista omsorgsstypen 
omhändertagande omsorg utesluts.  
6.2.2	  2000-­‐TAL:	  TRADITIONELL	  MASKULINITET	  
I Alfons böckerna författade under 2000-talet analyserades sex karaktärer. Traditionell 
maskulinitet identifierades hos tre karaktärer, mammas pojke hos en karaktär och en lämnades 
odefinierad.  
I Hur långt når Alfons? (2002) identifierades traditionell maskulinitet hos Alfons som var den 
enda karaktären som analyserades. På två punkter föll Alfons under traditionell maskulinitet 
med fysisk heroism och kontrollerande auktoritet medan den tredje punkten föll under 
omhändertagande omsorg.  
Alfons kan i denna bok verka vara en mjuk kille som funderar på livets stora frågor. Dock 
finns det några inslag av hårdhet och våld som gör att 
karaktären faller under fysisk heroism. På ett ställe skildras 
ett slagsmål som ägt rum dagen innan mellan Alfons och 
hans kompis Viktor. Slagsmålet skildras i både bild (se bild 
8 och 9) och text. ”Det var bråk igår. Alfons och Viktor flög 
samman och slogs. Pang. Poff. Box. Alfons näve på Viktors 
kind! Den smockan satte spår – nä, Viktor blev inte blind – 
men blå.” (Bergström 2002:20). Bilden på samma sida visar 
då stunden då Viktor får ta emot Alfons smocka samt då 
Viktor står framför en spegel och tittar med ängslig min på 
sin blåtira. På ett ställe i boken visar Alfons också upp en 
stor kroppsbyggnad, sett utifrån hur Alfons tror att 
småttings (en yngre kompis till Alfons) se på honom. ”För 
Småtting ser Alfons som JÄTTESTOR” (Bergström 
2002:23).   
I boken är det tydligt att Alfons är den som har kontroll (eller att det i alla fall är så han 
upplever det). I slagsmålet med Viktor är det han som framstår som den dominanta, som får in 
Bild 8: Bergström 2002:9 
Bild 9: Bergström 2002:9 
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det avgörande slaget (se bild 8). Alfons kontroll av personer i 
hans närvaro blir också tydligt i skildringen av hans relation till 
Småtting som verkar se upp något oerhört mycket till Alfons. 
”Och Småtting härmar allt som Alfons kan, och tränar och 
drömmer: ’Jag ska bli som han!’ Och ser upp och tror… att 
Alfons är VÄRLDENS SNÄLL OCH STOR. En kung! En 
idol!” (Bergström 2002:23) På basis av detta faller Alfons 
under kontrollerande auktoritet.  
Gällande omsorg bedömdes den som omhändertagande. I boken 
framgår att han ibland sitter barnvakt åt den yngre karaktären Småtting. ”Han lär Småttingen 
bygga koja, lira boll och skoja och sparka och nicka, och dribbla och kicka!” (Bergström 
2002:23) Till vänster är en bild på Alfons när han spelar fotboll med Småtting.  
I Alfons med styrke-säcken (2010) identifierades traditionell maskulinitet hos Alfons som var 
den enda karaktären som analyserades. Hos karaktären identifierades intellektuell heroism, 
kontrollerande auktoritet och obefintlig omsorg.  
Alfons uppvisar mod och god intellektuell förmåga som han använder för att lösa de problem 
som uppstår vilket gör att han faller under intellektuell heroism. Då befolkningen som i 
drömmen bor i hans kungadöme börjar bli missnöjda med 
deras kung kommer Alfons på en rad saker som bidrar till 
att han återfår folkets förtroende. Då han (i drömmen) 
upptäcker en brand kommer han på idén att leta efter 
något att släcka elden med i styrke-säcken. Han hittar då 
en sprejflaska som han sedan släckte elden med. Då 
befolkningen svälter kommer han på att han har en bulle i 
styrke-säcken han kan mätta deras magar med. Med sin 
list räddade Alfons alltså ett helt land från brand, torka 
och svält.  
Gällande kontrollerande auktoritet kommer denna till 
uttryck genom Alfons dominanta ställning gentemot 
befolkningen. Det är Alfons som innehar kontrollen över befolkningen och lyckas behålla 
denna genom hela drömmen. I bild skildras Alfons överordnade ställning genom guldkronan 
som blir en symbol för auktoritet (se bild 11). I text skildras detta i beskrivningen av det 
Bild 10: Bergström 2002:22 
Bild 11: Bergström 2010:6 
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ansvar Alfons ser att han som kung har gentemot sin befolkning: ”Som kung måste han klara 
av Stora Saker… Stoppa krig! Hejda katastrofer! Alltid styra så att folket har det bra!” 
(Bergström 2010:7).  
Omsorg hos karaktären bedömdes som obefintlig då det saknades inslag med omsorg samt 
feminin kodning på de sysslor han utförde. Han drömmer om att ha makt vilket kan kodas 
som manligt. Då han vaknar från drömmen berättar han om det hela för pappa och försöker 
övertyga honom om att det hänt på riktigt. Han berättar om sina prestationer, om att han 
släckte en brand och räddade ett helt folk. ”’Och jag var kung i natt’” (Bergström 2010:30). 
Frånvaron av feminint kodade inslag samt Alfons prestationsfokus gör att han hamnar under 
obefintlig omsorg.  
I den sista boken Skratta lagom! sa pappa Åberg (2012) identifierades mammas pojke hos 
Alfons och traditionell maskulinitet hos pappa Åberg. Karaktärerna Bing och Benny lämnades 
odefinierade. Hos Alfons identifierades fysisk heroism, underkastad auktoritet och 
omhändertagen omsorg. Hos pappa Åberg identifierades intellektuell heroism, kontrollerande 
auktoritet och obefintlig omsorg. Hos Bing och Benny identifierades underkastad auktoritet 
och obefintlig omsorg medan heroismen lämnades odefinierad.  
Hos Alfons kommer fysisk heroism till 
uttryck genom att han använder våld som 
medel att bekämpa fiender. Detta skildras 
främst i text. ”Alfons och Milla blir 
rasande. De tjuter och ger sig på kusinerna, 
sliter och nyper!” (Bergström 2012:11,12). 
Det skildras också i bild (se bild 12) där 
Alfons och Milla jagar kusinerna. I text 
beskrivs jakten som en ”vild ilskejakt”.  
Pappa å andra sidan uppvisar en 
intellektuell heroism då han genom användandet av sitt intellekt lyckas lura alla barnen och 
samtidigt lära dem en läxa. Läxan han lär dem är just den att fiender endast ska bekämpas 
med huvudet, inte med våld. ”Det är sant: man får inte slå barn. Men man får använda 
skallen. Man får vara listig. Man får förvilla dumma fiender” (Bergström 2012:21).  
Bild12: Bergström 2012:12,13 
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Då det kommer till auktoritet är det tydligt att pappa kontrollerar 
medan Alfons och storkusinerna blir kontrollerade. Detta skildras 
både i text och bild. ”’VAD är detta’ mullrar han med dånande 
domar-röst. (…)VEM satte igång det här? Vem började?’” 
(Bergström 2012:15). Att hans röst beskrivs som ”mullrande” och 
”dånande” i kombination med kroppsspråket (se bild 13), rynkad 
panna och händerna knutna intill sidan av höften, ger tillsammans 
intrycker av pappa Åberg som dominant och överordnad.  
Alfons och storkusinernas underordning skildras i både text och bild. 
I text görs detta genom frånvaron av muntliga protester mot pappa 
Åbergs order. Trots att Alfons och storkusinerna 
tycker det är orättvist att pappa ska bestraffa dem 
yttrar de aldrig ett enda ord om detta missnöje. Med 
sin tystnad accepterar Alfons och storkusinerna 
alltså pappa Åbergs överordnad och deras egen 
underordnad. I bild skildras Alfons underordning 
genom ett kroppsspråk som förmedlas 
underkastelse. I bild 14 ser vi Alfons och Milla gå 
med böjda huvuden med blickarna ner i golvet på 
väg mot rummet där pappa ska bestraffa dem.  
Alfons visar en mängd olika känslor, ilska, glädje och ledsamhet vilket utesluter obefintlig 
omsorg. Bild 15 visar när Alfons och Milla gråter då de tror att pappa ska bestraffa dem. 
Detta i kombination med att det i text och bild 
framgår att Alfons blir omhändertagen av pappa gör 
att Alfons faller under omhändertagen omsorg. Det är 
pappa som skipar rättvisan, som ser till att de skyldiga 
barnen får sitt straff.  
Pappa Åberg å andra sidan föll under obefintlig 
omsorg. Detta trots att han uppvisade en 
omhändertagande roll gentemot Alfons och de andra 
barnen. Det baseras på hans ”sätt” att vara 
omhändertagande. Han utövar en hård form av 
Bild 13: Bergström 2010:15 
Bild 14: Bergström 2012:15 
Bild 15: Bergström 2012:16 
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uppfostran bestående av hot om fysisk bestraffning samt 
tuff disciplinering – vilket kan ses som manligt kodat. 
Även hans yttre är kan ses som endast manligt kodat 
vilket vi får se i bild 16 får vi se honom sitta vid datorn 
samtidigt som han röker pipa.  
Även storkusinerna identifierades med obefintlig 
omsorg då de helt saknade inslag av omsorgfullhet utan 
framställs istället som ytterst själviska. Exempel på 
deras själviskhet är att skadeglädje verkar infinna sig 
hos dem då de tror att Alfons och Mille blir fysiskt 
bestraffade av pappa Åberg. ”’Hihi. Dom får smäll. 




	   	  
Bild 16: Bergström 2012:4 
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7.	  SLUTSATS	  
	  
Resultat från analysen av maskuliniteter i sex Alfonsböcker författade under två olika 
tidsperioder pekar på att det skett ett skifte i vilken maskulinitet som får mest utrymme. Det 
identifierades en tydlig skillnad i framställningen av maskuliniteter hos karaktärerna i 
böckerna mellan de två tidsperioderna. I böckerna författade under 1970-talet identifierades 
modern maskulinitet hos majoriteten av karaktärerna medan traditionell maskulinitet 
identifierades hos majoriteten av karaktärerna i böckerna författade under 2000-talet. 
Omhändertagande egenskaper fanns hos de flesta karaktärer i böckerna från 1970-talet men 
lyste med sin frånvaro i böckerna från 2000-talet förutom hos en karaktär. Mammas pojke 
återfanns endast hos en karaktär och bedömdes därför inte som speciellt framträdande.  
Precis som tidigare forskning tyder även denna studie på att olika typer av maskuliniteter 
konstitueras i läseböcker för barn. Likt tidigare forskning identifierades olika former av 
traditionell maskulinitet och modern maskulinitet hos karaktärerna i läseböckerna. Dock fick 
studien ett resultat som visar på ett förändringsmönster som inte belagts i tidigare forskning. 
Studiens resultat visar att i fallet av maskuliniteter hos karaktärerna i sex Alfonsböcker 
författade på 70-talet och 2000-talet har det gått från modern maskulinitet till traditionell 
maskulinitet. Om detta är en trend som existerar utanför Alfonsböckerna är omöjligt att svara 
på inom studiens ramar, dock anser jag att resultatet för denna studie talar för att det behövs 
mer forskning på ämnet. Intressant vore att se en större studie som analyserade en större 
mängd läseböcker över tid för att se om resultatet i denna studie är en generell trend och inte 
bara något som existerar i bokserien om Alfons Åberg.   
Då jag nu i efterhand ska bedöma studiens analysredskap ser jag problem i att maskuliniteter 
var den enda aspekt som analyserades och på så vis saknade ett intersektionellt perspektiv. Att 
det var något begränsande att endast titta på maskuliniteter blev som tydligast i analysen av 
karaktärerna Alfons och pappa Åberg. Hos dessa två karaktärer fanns det en åldersdimension 
samt förälder-barn-relation vilka analysredskapen inte tog hänsyn till. Om vi tar exemplet 
auktoritet insåg jag under analysens gång att denna egenskap förutom att den kan vara nära 
sammankopplad till maskulinitet också kan påverkas av andra faktorer (i detta fall ålder och 
relationen förälder-barn). I relationen förälder-barn tror jag de flesta av oss anser att det oftast 
finns en uppdelning där föräldern har auktoritet över barnet och att detta inte nödvändigtvis 
behöver ha med maskulinitet att göra. Ett sätt att komma ifrån detta problem hade varit att 
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endast analysera Alfons och andra barn i hans åldrar. Detta hade dock varit synd på pappa 
Åbergs faderroll är intressant och relevant att analysera då en intresserar sig för 
maskuliniteter. Det önskvärda att göra i denna situation vore istället att inkorporera ett 
intersektionellt perspektiv i utformningen av analysredskapen för att ta hänsyn till andra 
faktorer än endast maskuliniteter. Att maskuliniteter inte bör studeras som isolerade 
företeelser är en lärdom jag kommer ta med mig i mina framtida studier samt något jag 
uppmanar framtida forskning på området om att vara medveten kring.  
Att göra en studie om maskuliniteter som utgår från en kategorisering av maskuliniteter är 
inte heller helt oproblematiskt utifrån poststrukturalistiskt synpunkt. Att tilldela maskuliniteter 
olika egenskaper och placera dessa i olika kategorier är att utgå från det dikotoma tänkandet 
kring kön jag samtidigt vill se bortom. Jag är alltså medveten om att samtidigt som studien 
kan ha en medvetenhetsgörande effekt på maskuliniteter som någonting socialt konstruerat så 
bidrar den samtidigt i skapandet av maskuliniteter.  
Mot bakgrunden av att läseböcker ämnade för förskolebarn har varit få inom genusforskning 
och läromedelsforskning är studiens resultat är ett bidrag till dessa två forskningsområdena. 
Som framgått i kapitlet om tidigare forskning är de vetenskapliga bidrag som gjorts i tidigare 
forskning kring hur maskuliniteter framställs i läseböcker få och de flesta även något gamla. 
Denna studie bidrar därför till att säga något om vilka budskap om maskuliniteter som 
existerar i läseböcker författade under den senaste tiden. Trots att jag ser en del brister i 
analysramverkets utformning ser jag ändå att studien har bidragit till ökad kunskap i hur en 
kan studera maskuliniteter i läseböcker för förskolan. Som skrivet ovan skulle 
analysramverket behöva slipas på vilket jag lämnar till vidare forskning på området. Jag anser 
dock att studien, på basis av resultatet och studiens feministiskt poststrukturalistiska 
utgångspunkt som innefattar en syn på skolan som drivande aktör i den könskapande 
processen hos barnen, belyser vikten i att vara medveten kring vilka berättelser om 
maskuliniteter som blir berättade för barn samt att inte se det som en självklarhet att 
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